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AFJ/IMS 
FORSKRIFT OM ENDRINGA V FORSKRIFT OM FASTSETTINGA V MAKSIMALKVOTE 
I FISKE ETTER KOLMULE I EU-SONEN I 1997. 
Fiskeridirektøren har den 16. april 1997 i medhold av § 5 i Fiskeridepartementets forskrift av 19. 
desember 1996 om regulering av fiske etter kolmule i EU-sonen og i Færøy-sonen for fartøy med 
kolmuletillatelse i 1997, bestemt: 
I 
I Fiskeridirektørens forskrift av 28. januar 1997 om fastsetting av maksimalkvote i fiske etter 
kolmule i EU-sonen i 1997, gjøres følgende endring: 
§ I (endret) skal lyde: 
I fiske etter kolmule i EU-sonen kan det enkelte fartøy fiske inntil 9.000 tonn kolmule i 1997. 
Il 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
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Forskriften lyder etter dette: 
i FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Postboks 185, 5002 BERGEN Telex 42 151 • Telefax 55 23 80 90 • Tlf. 55 23 BO 00 
FORSKRIFT OM FASTSETTINGA V MAKSIMALKVOTE I FISKE ETTER KOLMULE I 
EU-SONEN I 1997. 
Fiskeridirektøren har den 28. januar 1997 i medhold av§ 5 i Fiskeridepartementets forskrift av 
19. desember 1996 om regulering av fiske etter kolmule i EU-sonen og i Færøy-sonen for fartøy 
med kolmuletråltillatelse i 1997, bestemt: 
§ 1 Maksimalkvote i EU-sonen 
I fiske etter kolmule i EU-sonen kan det enkelte fartøy fiske inntil 9.000 tonn kolmule i 1997. 
§ 2 Ikrafttredelse 
Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder inntil videre, dog ikke utover 31. desember 1997 
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